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536 Βιβλιοκρισίαι (Β. Cvetkova, Hajdustvoto v Bälgarskite zenii)
φυγαδευθείσης έλευθερίας είς τήν πατρίδα μου — καί νομίζω ότι τοϋτο πρέπει να το γνω­
ρίζει ή Β. Cvetkova — έδημοσίευσα άλλας τρεις έργασίας όπου ύπάρχουν μεταφράσεις 
καί φωτοτυπίες πλείστων τουρκικών αρχειακών έγγραφων, τήν άκρίβειαν των όποιων δύ- 
ναται νά έξακριβώση ή συγγραφεύς, ώστε νά μή εχη καμίαν αμφιβολίαν.
Τα βιβλία ταϋτα είναι: α) Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Γ'. Άρχεϊον Μονής Βλαττά- 
δων (1436-1839), Θεσσαλονίκη 1955. Ύπάρχουν έκεί οκτώ φωτοτυπίαι πρωτοτύπων φιρμα- 
νίων ανεκδότων μετά των σχετικών μεταφράσεων είς τήν έλληνικήν, ώς καί άλλαι τεσσα­
ράκοντα τέσσαρες μεταφράσεις, β) Τουρκικά έγγραφα περί του Μακεδονικού Άγώνος, 
Θεσσαλονίκη 1958, όπου ύπάρχουν τρεις φωτοτυπίαι τουρκικών εγγράφων μετά μεταφρά­
σεων, ώς καί έκατόν είκοσι οκτώ μεταφράσεις τουρκικών εγγράφων έπί τοϋ αύτοΰ θέματος, 
γ) ’Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β' εκδ., Θεσσαλονίκη 1970, όπου ύπάρ­
χουν δύο φωτοτυπίαι τουρκικών έγγράφων μετά μεταφράσεων, ώς καί πεντήκοντα έγγρα­
φα μεταφρασμένα έκ τής τουρκικής είς τήν έλληνικήν, τά όποια, ώς νομίζω, ενδιαφέρουν 
έξαιρετικά τήν Βουλγαρίδα συγγραφέα άσχολουμένην μέ τό θέμα τοϋτο. δ) Οϊ Μακεδόνες 
κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821, γ' εκδ., Θεσσαλονίκη 1967, όπου ύπάρχουν 4 φωτοτυπίαι 
τουρκικών έγγράφων (πίν. XXI, XXII, XIII, XIV) καί μεταφράσεις αύτών είς τήν έλληνικήν, 
ώς καί πλήθος άλλων παρομοίων έγγράφων μετά των σχετικών μεταφράσεων, τήν ακρί­
βειαν ώς καί τήν σημασίαν των όποιων έκριναν πλεϊστοι ώς γνωστόν τουρκολόγοι Εύρω- 
παίοι, ’Αμερικανοί, Τούρκοι καί φυσικά Έλληνες.
Δέν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις έπί τοϋ έν λόγω θέματος.
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡ AB ΕΛΛΗΣ
A. I. I v a η ο v, Literatumoe nasledie Maksima Greka. Harakteristika, atribucii, biblio- 
grafija (=Ή φιλολογική κληρονομιά Μαξίμου τοϋ Γραικού. Περιγραφή, κατηγορίαι, 
βιβλιογραφία), Leningrad (εκδ. Institut Russkoj Literatury) 1969, σελ. 248 + 2 είκ. έκτος 
κειμένου. 1 2
1. Ή προσωπικότης Μαξίμου τοϋ Γραικού καθίσταται όλονέν καί περισσότερον άντι- 
κείμενον σοβαρός μελέτης, ώς ή τοϋ A. I. Ivanov, προερχομένη έκ τοϋ κύκλου τών βυζαν- 
τινολόγων τοϋ Λένινγκραδ. Ό συγγραφεύς είργάσθη ύπό τάς όδηγίας τοϋ κορυφαίου ειδι­
κού είς θέματα παλαιορωσικής φιλολογίας D. S. Lihaóov, άντ. μέλους τής ’Ακαδημίας 
’Επιστημών τής Σοβιετικής Ένώσεως (σ. 2 καί 3).
Τά έργα Μαξίμου τοϋ Γραικού είναι γνωστά έκ τής έκδόσεως, είς τρεις τόμους, τής 
Θεολογικής ’Ακαδημίας τοϋ Καζάν (1859-1862). Έκτοτε καί μέχρι σήμερον μεμονωμένοι 
έκδόσεις έργων Μαξίμου τοϋ Γραικού είδον τό φώς τής δημοσιότητος. Ένταϋθα ό A. I. 
Ivanov έξετάζει τήν προσωπικότητα καί κυρίως τήν φιλολογικήν κληρονομιάν, τήν κατα- 
λειφθεΐσαν είς τήν ’Επιστήμην ύπό τοϋ Έλληνος Αγιορείτου μοναχοϋ.
2. Εις τάς προεισαγωγικός σημειώσεις «έκ τοϋ συγγραφέως» (σ.3-4) Μάξιμος ό Γραι- 
κός χαρακτηρίζεται «Ρώσος συγγραφεύς τοϋ 16ου αί.» (σ. 3). Ή άναφερομένη ανωτέρω εκ- 
δοσις τών έργων Μαξίμου τοϋ Γραικού (Καζάν 1859-1862) χαρακτηρίζεται, καί ύπό τών 
προ τοϋ A. I. Ivanov άσχοληθέντων μέ τό έργον τοϋ ’Αγιορείτου λογίου, ώς «μή ικανο­
ποιητική» τόσον έπειδή δέν συνεκεντρώθησαν άπαντα τά χειρόγραφα, όσον έπίσης καί 
διότι έξεδόθησαν κατά τρόπον μή έπιστημονικόν (σ. 3). Έν συνεχείμ ό συγγραφεύς ανα­
φέρει ότι πολλοί προ αύτοΰ άσχοληθέντες έπιστήμονες έθεώρησαν ώς έργα Μαξίμου τοϋ 
Γραικοϋ άπλάς μεταφράσεις τάς όποιας ούτος έπραγματοποίησε (κυρίως λημμάτων έκ τοϋ
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λεξικού Σούδα) (σ. 3) καί, τέλος, σημειοϊ cm εις Μάξιμον τόν Γραικόν ανήκουν 365 χει­
ρόγραφα, έκ τών όποιων τά 164 παραμένουν εΐσέτι ανέκδοτα (σ. 4).
Εις τήν μακράν βιβλιογραφικήν κυρίως εισαγωγήν του (σ. 5-38) ό συγγραφεύς ανα­
λύει πάσας τάς γνωστάς μελέτας περί Μαξίμου του Γραικοϋ καί επαναλαμβάνει τήν ερευ­
νάν περί τής ζωής καί τής δράσεως του λογίου 'Αγιορείτου μοναχού, κατά πόσον δηλ. 
ούτος ύπήρξεν ούμανιστής ή παραδοσιακός1, ύπογραμμίζων τό γεγονός ότι 
τόσον ή ρωσική όσον καί ή έλληνική επιστήμη δέν ήρεύνησαν αρκούντως μέχρι τοϋδε 
τήν προσφοράν Μαξίμου τού Γ ραικοϋ κατά τήν δεκαετή παραμονήν του ώς μοναχού έν τή 
μονή Βατοπεδίου τού 'Αγίου “Ορους (σ. 19).
’Ακολουθεί ή βιβλιογραφική έκθεσις των έργων Μαξίμου τού Γραικού (σ. 39-215), 
ένθα ό A. I. Ivanov, παραθέτων εκδόσεις καί χειρόγραφα, διαιρεί τά έκδοθέντα ήδη καί ανέκ­
δοτα εΐσέτι έργα τού λογίου Αγιορείτου μοναχού εις: α) έργα μεταφραστικά (σ. 39-89, 
άριθμ. έργων 1-113), β) έργα σχετικά μέ τήν γραμματικήν καί τήν λεξικογραφίαν (σ. 89- 
104, άριθμ. έργων 114-127), γ) έργα δογματικά καί πολεμικά (σ. 104-119, άριθμ. έργων 128- 
151), δ) έργα κατά τής άστρολογίας, των άποκρύφων καί διαφόρων προλήψεων (σ. 119- 
133, άριθμ. έργων 152-174), ε) έργα ήθικά (σ. 133-145, άριθμ. έργων 175-214), Ç) έργα δη­
μοσιογραφικού χαρακτήρος (σ. 145-160, άριθμ. έργων 215-234), ζ) έργα αύτοβιογραφικού 
χαρακτήρος (σ. 160-171, άριθμ. έργων 235-251), η) άρθρα επεξηγηματικά έπί θεολογι- 
κών καί έκκλησιαστικών θεμάτων (σ. 171-189, άριθμ. έργων 252-317), θ) έργα έπί θεμάτων 
εκκλησιαστικής ιστορίας (σ. 189-201, άριθμ. έργων 318-345) καί ι) Varia (σ. 201-215, 
άριθμ. έργων 345-365).
Εις τά συμπεράσματα τής μελέτης του (σ. 216-217) ό συγγραφεύς έκφράζει τήν εύχήν, 
όπως πραγματοποιηθή κριτική έκδοσις απάντων των έργων Μαξίμου τού Γραικού (σ. 216· 
πρβλ. καί αύτόθι σσ. 35-36).
Εις τάς σ. 218-236 ό συγγραφεύς παραθέτει ρωσικήν (σ. 218-232) καί ξένην (σ. 232- 
236) βιβλιογραφίαν. Ή έλληνική βιβλιογραφία άναφέρεται εις τάς σ. 235-236. Τό έρ- 
γον περατοϋται μέ κατάλογον κυρίων ονομάτων (σσ. 237-243), μέ κατάλογον των κυριω- 
τέρων έκ των χρησιμοποιηθέντων χειρογράφων (σ. 244-245), μέ κατάλογον συντομογρα- 
φιων (σ. 246), μέ κατάλογον τίδν εικόνων (σ. 247) καί τέλος μέ τόν πίνακα περιεχομένων 
καί τεχνικάς πληροφορίας περί τής έκδόσεως (σ. 248).
3. Άναμφισβητήτως ή μελέτη τού A. I. Ivanov άποτελεϊ ύποδειγματικήν έργασίαν, ή 
οποία σημειοϊ μέγα βήμα εις τήν έρευναν των περί Μαξίμου τού Γραικού σπουδών. Ό συγ­
γραφεύς έδωκεν εις τήν επιστήμην τόν βασικόν κατάλογον τών έργων, ό όποιος καί θά 
χρησιμεύση ώς όδηγός εις ένδεχομένην έκδοσιν απάντων τών έργων Μαξίμου τού Γ ραικοϋ.
Εις τήν άνά χεϊρας μελέτην δίδονται άφθονα παραθέματα (εξ ών άποτελοϋν άκροτε- 
λευτίους φράσεις) χειρογράφων εις τήν έλληνικήν γλώσσαν. Δυστυχώς όμως τά τυπογρα­
φικά λάθη εις τήν έλληνικήν είναι πολλά.
Ώς προς τά έλάχιστα (11) λήμματα τής ελληνικής βιβλιογραφίας θα είχον νά παρατη­
ρήσω ότι καλόν θά ήτο ό συγγραφεύς νά άνέφερεν εις τό ύπ’ άριθμ. 78 (σ. 236) έργον τού 
Γρ. Παπαμιχαήλ2, ότι έκεΐ συγκεντρούνται 86 έργα1 2 3 σχετικά μέ τήν ζωήν, τήν δράσιν καί
1. Πρβλ. καί γνώμην τού καθηγητοϋ ’Αντώνιο υ-Α ί μιλίου Ν. Ταχιάου, 
όστις κρίνει γαλλιστί τό έργον τού A. I. Ivanov έν «Cyrillomethodianum», τ. 1 (1971), σ. 214.
2. Γ ρ. Π α π α μ ι χ α ή λ, Μάξιμος ό Γραικός ό πρώτος φωτιστής τών Ρώσων, Άθή- 
vui 1950, σσ. 654.
3. Έ.ά., σ. 528-531.
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τήν εποχήν Μαξίμου του Γραικού1. Εις ταϋτα δέον νά προστεθή 1) καί το ύπ’ αύτοϋ τούτου 
του Γρ. Παπαμιχαήλ συγγραφέν, άλλα μή άναφερόμενον ύπό τοϋ ίδιου, άρθρον2: 
Ή ανθελληνική μονορθοδοξία των Ρώσων τοϋ ΙΕ' αΐώνος καί Μάξιμος ό Γραικός ('Ομι­
λία ρηθεΐσα έν τή Αιθούση τής ’Ακαδημίας κατά τήν έκτακτον αύτής συνεδρίαν τής 
10 Μαΐου 1947), «Εκκλησία» (’Αθηνών), τ. ΚΔ' (1947) σ. 230-232, 243-246, 264-266, 293- 
295 καί άνάτυπον, Άθήναι (τύποις «Φοίνικος») 1947, σ. 31. 2) I. Ό ρ. Κ α λ ο γ ή ρ ο υ, 
Περί τήν ύπό τοϋ Bemhar Schnitze, S. J., κριτικήν έξέτασιν Μαξίμου τοϋ Γραικού ώς 
Θεολόγου (Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Έπετηρίς έκ- 
διδομένη ύπό τής Θεολογικής Σχολής, τόμος ένδέκατος, σ. 213-265), Θεσσαλονίκη 1966.3) 
Π. Κανελλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ ευρωπαϊκού πνεύματος, μέρος δεύτερο, τεύχος 
α', Άθήναι 1968 (περί Μαξίμου σ. 90-131). 4) Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Δύο χειρόγραφα Μα­
ξίμου τοϋ Γραικού, «’Απόστολος Άνδρέας» (Κωνσταντινουπόλεως), 31.5.1961. 5) Κ. Κ. 
Παπουλίδη, Άγνωστα έργα Μαξίμου τοϋ Γραικοϋ, «Γρηγόριος ό Παλαμας» (Θεσ­
σαλονίκης), τ. 69 (1966), σ. 255-259.
Καί έπειδή ό A. I. Ivanov άναφέρει εις τήν βιβλιογραφίαν καί λήμματα έξ έγκυκλοπαι- 
δειών μή έλληνικών3, ας μοι έπιτραπή νά συμπληρώσω καί τά σχετικά εκ τής ελληνικής 
γραμματείας τής προ τοϋ 1969 (χρονολογίας τής έκδόσεως τοϋ έργου τοϋ A. I. Ivanov): 
6) Ανωνύμου, Μάξιμος ό Γραικός, Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυ- 
ρος-Λαρούς» (Άθήναι), τ. 9 (1963), σ. 750. 7) Ανωνύμου, Μάξιμος ό Αγιορείτης, 
Νεώτερον ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιου» (Άθήναι), τ. 12 (ά.έ.), σ. 967). 8) N. Α. 
Β έ η, Μάξιμος ό Αγιορείτης, ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη (Άθήναι), τ. 
9 (1930), σ. 134. 9) Σ. I. Β ο υ τ υ ρ ά, Μάξιμος ό Αγιορείτης, Λεξικόν 'Ιστορίας καί Γεω­
γραφίας, τ. 4, Κωνσταντινούπολή 1881, σ. 498-499. 10) Γρ. Παπαμιχαήλ, Μάξι­
μος ό Έλλην, Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. δευτέρα (Άθήναι), τ. 16 (ά.έ.), 
σ. 651 καί 11) Β λ. I. Φ ε ι δ ά, Μάξιμος ό Γ ραικός, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλο­
παίδεια» (Άθήναι), τ. 8 (1966), σ. 627-632.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΪΛΙΔΗΣ
Δημητρίου Κ. Σαμσάρη, Ή Κοινότης τοϋ Αγίου Πνεύματος Σερρών έπί 
Τουρκοκρατίας (Ίστορία-Τοπογραφία-Κοινοτικός βίος-Γλωσσικά καί 'Ιστορικά Έγγρα­
φα), Θεσσαλονίκη 1971, 8ο, σελ. 159 καί 12 πίνακες έκτος κειμένου.
Πολλοί καί διάφοροι είναι οί λόγοι πού όδηγοϋν τον έρευνητή προς μιά ή προς άλλη 
κατεύθυνση ερευνάς. Τοϋ κ. Δ. Σαμσάρη οί λόγοι ήταν δύο: ή άνακάλυψη άπό τή μιά κατά 
τό θέρος τοϋ 1967 σημαντικού προϊστορικού οικισμού στήν Κοινότητα τοϋ Αγίου Πνεύ­
ματος τής Περιοχής Σερρών, κι ή άνεύρεση σπουδαίων άνεκδότων κωδίκων τών χρόνων 
τής τουρκοκρατίας άπό τήν άλλη. Καί στάθηκαν, όπως ό ίδιος ό συγγραφέας βεβαιώνει,
1. Δέον νά σημειωθή διά τήν ιστορίαν τοϋ θέματος, ότι ό A. I. Ivanov παραλείπει είσέτι 
καί τόν Κ. Σ ά θ α V (Νεοελληνική Φιλολογία..., Άθήναι 1868, πρβλ. περί Μαξίμου σ. 
124-126).
2. Καί τούτον, διότι, ένφ ή άναφερομένη μονογραφία τοϋ Γ ρ. Παπαμιχαήλ φέρει έτος 
έκδόσεως τό 1950, έν τούτοις αυτή συνετάγη καί έξετυπώθη κατά τήν διάρκειαν τοϋ δευτέ­
ρου παγκοσμίου πολέμου, ότε ή Ελλάς έτέλει ύπό ξενικήν κατοχήν. Πρβλ. καί αύτόθι σ. 6-7.
3. Πρβλ. σ. 234 ύπ’ άριθμ. 39 καί 44 λήμματα έκ τοϋ Dictionnaire de Théologie Catho­
lique καί τής Enciclopedia Italiana άντιστοίχως.
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